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Algunos cuadros de la antigua política 
pintados por los mismos políticos 
Contrastan actitudes y esperan-
zas de algún sector social con la 
obra ciclópea, que en orden a la 
administración del Poder y de la 
Justicia viene desarrollando el ac-
tual régimen. 
Resulta tan minúsculo el egoís-
mo personal, frente a los hechos 
gloriosos que han devuelto a E s -
paña su prestigio y grandeza es-
piritual, que este egoísmo es hoy 
sólo una virulencia del mal que 
padecía nuestra Patria hace poco 
más de un quinquenio. 
En plena plétora del poder po-
lítico, de ese poder que aniquilaba 
el verdadero Poder de la Nación, 
acechando unas veces, asaltándo-
lo otras y últimamente destruyén-
dolo por completo, se escribieron 
estas líneas que como confesio-
nes de unos Jefes responsables 
ofrecemos a nuestros lectores. 
Son ellos; los jefes de la antigua 
política del caciquismo, los que j 
en momentos de contrición o de 
impotencia hicieron estas elocuen-
tes manifestaciones, que transcri-
bimos satisfechos, por ser las que 
mejor justifican el lenguaje de los 
hechos realizados por el actual 
Régimen. 
No en aquellos días, sino en es-
tos en que el sol de la Justicia ilu-
mina por completo el noble solar 
hispano, con hechos tan gloriosos 
como estimables, cuando los po-
líticos antiguos debían hacer es-
tas afirmaciones, para licenciar 
con ellas a ese puñado de aluci-
nados que aún sueñan un porve-
nir más risueño (paia ellos) aun a 
costa de los prestigios de su 
Patria. 
Las declaraciones que transcri-
bimos justifican elocuentemente 
la razón del 13 de septiembre y 
del Régimen actual, el que cum-
ple concretamente los anhelos 
en ellas vertidas, en contraposi-
ción con las afirmaciones mante-
nidas. \ 
Lección de patriotismo es dar-
las a la publicidad y nosotros, 
aprovechando esta oportunidad, 
las brindamos a los escasos de-
tractores del Régimen. 
Con ello no sólo ofrecemos mo-
tivo de meditación para algunos 
sino que justificamos nuestra afir-
mación patriótica, dando satisfac-
ción al propio tiempo a los que 
saben sufrir el chubasco de la 
dialéctica antipatriótica, con la 
misma entereza con que saben 
ofrecer lo más selecto de sus 
amores hacia la Patria querida. 
Decía Melquíades Alvarez: 
*Todo en España está en crisis; 
todo se desmorona, desde la au-
toridad soberana del Poder hasta 
la disciplina militar, sin la cual es 
imposible que pueda vivir un pue-
blo. Impera arriba la arbitrariedad, 
abajo el desorden, en todas par-
tes la violencia. La Moral política 
es una matrona augusta a la que 
se rinden homenajes de palabras, 
pero de la cual se están riendo 
constantemente los gobernantes y 
los políticos. 
«Profanada, escarnecida mil ve-
ces la Const i tución por los go-
biernos, que para mayor sarcasmo 
agregaban a la profanación el per-
juicio, las esencias constituciona-
del país, por las ventajas materia-
les que produce; en efecto-, para 
aquel que a la política se dedica, 
es el escaño del Congreso escabel 
necesario paia llegar a los altos 
cargos de la Administración.» Y 
cita el Conde a renglón seguido 
unas frases de Castelar sobre las 
elecciones en España , que dicen 
así: *Cada elección es una cala-
midad; cada comido un mercado; 
cada elector un esclavo; cada mi-
osará desconocer que todos esos 
f enómenos se dan al presente?...' 
D. Santiago Alba, abundando 
en lo anterior, dice: «.. .Cualquier 
b u r r j puede ser diputado por el 
dinero.» Expresa luego la repug-
nancia que le causa *!a subasta 
de votos, en que todo un pueblo 
vendido momentos antes, como 
un r ebaño de carnefos, da el 
triunfo, no al más inteligente, ni 
al más culto, ni al más prestigioso. 
El Triunfo de las Carabelas 
En el amanecer luminoso de aquel 12 de Octubre la Sania Moría, de Colón; la Pinia, de Martín 
Alonso, y la Niña, de Vicente Yáñez han tocado con sus proas la tierra del Nuevo Mundo. 
La mañana tropical del golfo sonríe en las aguas azules, en la limpieza del cielo y en la alegría 
de la selva viigen. España acaba de romperla barrera infranqueable que habían constituido el miedo 
y la ignorancia, ap rovechándose de ta inmensidad del mar. Esa felicidad, que sonr íe en el seno de la 
mañana augusta, es un obsequio de la Naturaleza a los tres barcos tfiiírtfadores, que son ios tres 
maestros más grandes de la Geografía Universal. 
El espíritu creador de la Patria española contrae en ese momento nupcias con América la cobri-
za, la inocente. la bella. El sacerdote de ese matnmonio es Dios, y son testigos el cielo, el sol, el mar 
y aquellos maiineros españo les que, desde la democracia de sus vidas, han escalado la cumbre más 
alta del honor. La Historia estaba celosa de la Poesía, y, con un p u ñ a d o de hombies de carne y hue-
so, escribió un poema más grande y más luminoso que todas las invenciones de la leyenda. 
Luego viene Coi tés y quema en la candela de sus naves una resina olorosa y nueva, que es el 
incienso de la Patria al inmolarse voluntariamente ante el altar de América. Viene Pizarro, que no sa-
be leer, y civiliza un mundo, crea un Imperio más grande que Europa, y, en la noche ecuatorial, ha 
visto aquella Cruz del Sur, cielo novísimo, descubierto por él; cruz de brillantes, que relampaguean 
misteriosos como espléndida joya sideral, que era el regalo que Dios hacía en las bodas de España 
con América. Y vienen Pólice de León, Balboa, Grijalba, Solís, Ocampo, Alvaro Núñez , y mil más, le-
gionarios del hero ísmo y patriarcas de la civilización. Por todos ellos la Patria del solar castellano» 
del poema del Cid y del «Romancero», la que supo romper en la frente de a lmoráv ides , almohades y 
benimerinos la soberbia de las dominaciones con el martillo de la austeridad; la España de los Fue-
ros, de los Municipios y de las iluminaciones teológicas, trabaja en la alfarería creadora de mundos 
y al dilatar meridianos y paralelos surge el planeta definitivamente perfecto, según las leyes de la 
geografía de Dios. 
Ahora, lo mismo que el 3 de Agosto, mis discípulos recogen esta- emoc ión , que va llenando sus 
almas y perfumando sus ideas. Es el salmo de la Patria, que debe semitonarse con todos los calores 
y dulzuras del amor. 
Les digo: Para que el amor de la Patria sea perfecto ha de tener alas en su misticismo, y herra-
mientas en su acción. Amor que no sabe volar no es amor, y, por otra parte, amor patrio que no 
tiene una palabra, un libro, un arado, un martillQ y un cansancio de labores generosas, es un substan-
tivo sin substancia. 
Aquellos españoles de la epopeya tenían alas y tenían instrumentos; eran místicos y trabajado-
res; estaban iluminados de ideales, y tenían los pies perfectamente puestos en la realidad de la vida. 
Este día es un grande.orgullo de la Historia, y debe traer para la juventud de España y América 
el seiio propósi to de volar por el mundo de las ideas, llevando bajo las alas ei inst iuinéntal práctico 
de la civilización. Pero es preciso, para volar por fuera, volar primero sobre nosotros mismos en la 
meditación de nuestro propio destino; porque no hay uno solo de los jóvenes hispanoamericanos que 
no tenga un 12 de Octubre a que llegar en su vida; un posible 12 de Octubre, que es la revelación 
completa de su personalidad. A ese momento glorioso no puede llegarse si no copiamos de la Rábi-
da, que.es la cátedra más fuerte del genio español , la sencillez franciscana, la entereza maravillosa 
del carácter, y la generosidad, que sale limpia de todos los juicios históricos; si rio nos embarcamos 
en las tres carabelas de nuestra memoria, entendimiento y voluntad; si no nos lanzamos al mar de 
la vida para vencer las tempestades atlánticas y las de los hombres, y si no estamos vigilantes para 
ver en la aurora del día milagroso la América que todos llevamos por descubrir en nuestra alma. 
M A N U E L SIUROT 
Ies se han ido volatilizando, como 1 
si no pudieran resistir por más 
tiempo el contacto impuro y bru-
tal de esa política. 
.Los hombres representativos 
del país han perdido el tiempo 
miserablemente liquidando que-
rellas, no de ideas, sino de egoís -
mos y ambiciones personales.» 
¿Se quiere un cuadro mejor 
pintado? 
Veamos ahora la opinión que 
de los políticos tenía el Conde de 
Romanones: 
.La experiencia enseña —dice 
—, que hoy sólo se aspira al car-
go de diputado, de representante 
nistro un sultán; cada candidato 
un fomentador de la pública in-
moralidad, y cada acta un padrón 
de escándalo y de ignominia». 
En el mismo sentido el Sr. Sán-
chez Guerra dice: «...corrupción 
electoral, suplantación de la vo-
luntad popular genuina por artes 
de cacicazgo: incompetencia de 
muchos elegidos para la repre-
sentación popular, Cámaras que 
no responden debidamente a los 
anhelos del país, Gobiernos ace-
chados en las encrucijadas, tiem-
po perdido, fiscalización abando-
nada, buenas voluntades consu-
midas en la infecundidad. ¿Quién 
ni al más digno, sino al que me-
jor paga... Resultado de todo ello: 
que la opin ión sana, inteligente, 
honrada, se aparta cada día con 
más asco del Colegio electoral, 
huyendo no ya de solicitar el vo-
to ajeno, sino hasta de usar del 
propio.» 
De estos testimonios podr ía -
mos traer muchos a estas páginas , 
que retratan una época, que por 
fortuna ha pasado, pero que son 
una advertencia y un recuerdo pa-
ra evitar su resurrección. 
FLORISEL. 
T E M A S C U L T U R A L E S 
La escuelita de la Ribera 
Escueüta le llamamos usando el 
diminutivo en sentido de afecto, ya 
que río puede considerarse pequeña 
una clase que mide siete metros de 
ancho por nueve de longitud, capaz, 
por consiguiente, para sesenta y tres 
escolares. El salón resulta espacioso 
y de una cubicación respetable, ya 
que su altura alcanza a los tres me-
tros. Seis ventanas, tres a cada lador 
con vistas a un jardín y a la carretera, 
permiten la irrupción aun torrente 
de luz y de aire perfumado y rico en 
oxígeno. En su pavimentó se alinean 
tres filas de pupitres bipersonales, 
mientras que sus paredes están or-
ladas por un zócalo de pizarras, co-
ronado por una repisa de cristal ocu-
pada por los objetos más diversos, 
cada cual ostentando su nombre, es-
crito en un tarjetón con gruesos ca-
racteres cursivos. Todo este sobrio 
conjunto se encuentra presidido por 
un dosel sobre el cual 'extiende sus 
brazos un dolorido Cristo, que sirve 
de remate y coronamiento al sillón y 
a la mesa del maestro. Algunos cua-
dros, reproducción de obras céle-
bres, completan el decorado del sa-
lón. El resto de la escuela lo compo-
ner) ei vestíbulo, almacén de mate-
rial y retretes, todo en la planta ba-
ja, ya que el principal, alegre y so-
leado, lo ocupa por completo la vi-
vienda del maestro. 
Esta escuelita tan admirablemente 
emplazada y de condiciones higiéni-
cas y pedagógicas envidiables, se 
encuentra servida por un maestro jo-
ven y exquisitamente orientado. Los 
más modernos métodos de enseñan-
za son los que guían su labor docen-
te. Las clases se dan en forma activa, 
tomando en ellas una parte esencial 
el alumtio cuyas facultades se en-
cuentran siempre estimuladas a un 
constante ejercicio; pero a un ejerci-
cio amable que los chiquillos de am-
bos sexos, pues se trata de una es-
cuela de asistencia mixta, realizan 
con el gozo que produce esa gran 
fuerza motriz y engrasadora que es 
el interés. Los parvuliilos aprenden a 
leer y escribir simultáneamente por 
el método ideo-visrral del Dr. Décro-
ly, por cuya razón pueblan en tai 
abundancia los objetos rotulados las 
repisas que orlan la clase. Los chi-
quitines desde un principio aprenden 
las palabras buscando otras iguales 
a las escritas en las, tarjetas que le 
entrega el maestro en las que cuel-
gan de los cachivaches. Asi acaban 
por conocerlas y escribirlas en las pi-
zarras, al principio con gran dificul-
tad y excesivo derroche de deliciosos 
mohines y ayudándose de enrevesa-
das volutas de la lengua, que asoma 
presa entre los dientecillos. No es 
pertinente, en un tr abajo escrito para 
los no profesionales, el hacer una 
descripción detallada de la marcha 
de esta escuela; sólo indicaremos 
que se dibuja mucho, tanto por los 
mayores como por los pequeñines, 
que se hacen ejercicios escritos dia-
riamente sobre los temas explicados, 
que se estudian las Ciencias Natura-
les en el campo y los productos ela-
borados en las fábricas, que funcio-
nan la Mutualidad escolar, la clase 
de adultos, que da ópimos frutos y 
una modestísima biblioteca que su-
b ñ UNION P A T R I O T I C A 
ministra libros a los que lo solicitan. 
La Ribera parece que se ha trans-
formado completamente como al 
golpe de la varita encantada de una 
hada benéfica y comprensiva. Este 
hada, artífice de ta! milagro, ha sido 
la escuela que ha vencido el analfa-
betismo, que ha despertado el amor 
a la cultura y al libro, que ha puesto 
en el máximo de rendimiento las fa-
cultades de la juventud ribereña, sa-
cando de ella obreros y empleados 
más ágiles, más inteligentes, más 




Un grupo de vecinos de la Ribera 
de! Río de la Villa se afanan en este 
momento por conseguir de las auto-
ridades locales la creación de una 
escuela de asistencia mixta, aprove-
chando para ello parte del antiguo 
almacén de bayetas que existe en la 
actual fábrica de electricidad, que 
posee la Casa Boiuleré. El entusias-
mo y el fervor que lo anima nos ha 
inspirado la anterior fantasía, toda 
ella basáda en datos verídicos. Cree-
mos que, si la digna Corporación 
Municipal atiende hoy tan justo rue-
go, lo que ahora es un producto ima-
ginativo se convertirá seguramente 
dentro de una decena de años en lu-
minosa realidad. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ. 
Nuestros colaboradores 
En el preselite número damos en 
la sección correspondiente un primo-
roso estudio pedagógico de las Co-
lonias Escolares, debido a la bien 
templada pluma de nuestro querido 
amigo el culto Maestro Nacional don 
Manuel González Danza. 
Este joven y competente Maestro 
\ine a sus dotes de talento e ilustra-
ción, la virtud de la modestia y no po-
co trabajo nos ha costado que nos 
deje publicar el presente estudio pe-
dagógico, el que publicamos con 
gusto, no sólo por el mérito que en 
sí tiene, sino porque lo creemos de 
actualidad y de orientación. 
El Sr. González Danza seguirá co-
laborando en este semanario, que 
tanto se honra con firmas tan esti-
madas como la suya. 
El verdadero concepto 
de la libertad 
La villa de Almadén, por voz de su 
Ayuntamiento, acordó cambiar el 
nombre de «La Libertad», que lleva 
una de sus calles, por el de «Primo 
de-Rivera». En sentida caita, el Jefe 
del Gobierno manifestó su gratitud 
por esta prueba de adhesión, y de 
su puño y letra escribió una postdata 
que dice así: 
«Mucho siento que haya desapa-
recido de la rotulación de calles de 
esa villa el nombre de «La Libertad», 
postulado seductor de ios pueblos, 
que ha encendido el alma ciudadana 
tantas veces, y que, cuando no es re-
beldía ni revolución, expresa el santo 
derecho de los seres humanos a no 
ser esclavos. Claro es que cuando se 
toma por esclaviiud el trabajo y por 
principio social la represalia de cla-
ses, la libertad no es buena; pero es 
que dejó de ser libertad para ser ren-
cor y tiranía. ¿No habría medio de 
que se conservase el nombre des-
lumbrador de «La Libertad?» 
¿Son estas palabras de un «dicta-
dor»? No. Son las palabras de un 
patriarca que levantó su báculo en 
medio del tumulto, y a quien el pue-
blo aclamó como un enviado provi-
dencia! de noble corazón y luminoso 
entendimiento. Antes de su venida, 
era en España esclavitud el trabajo; 
era la represalia de clases, principio 
social. Por eso la libertad era en el 
fondo rencor y tiranía. Hoy, por vir-
tud de su obra legisladora, la liber-
tad es, en cambio, el postulado se-
ductor de nuestro pueblo, el santo 
derecho de todos los españoles a no 
ser esclavos. La era de la «dictadu-
ra» está siendo en España la era de 
la más amplia libertad. De puro l i -
bres que las poblaciones españolas 
se sienten, desdeñan el nombre de 
la libertad, como palabra inútil, que a 
nadie apasiona. Vivimos en pleno 
milagro de resurrección... 
PEQUENECES 
COLONIAS ESCOLARES 
Las colonias podemos decir que 
son el complemento de la educación 
física, pues, además de tener carác-
ter educativo en el aspecto corporal, 
instructivo y moral como los paseos 
y excursiones, lo tienen médico e hi-
giénico. 
Las ciudades ejercen sobre la po-
blación campesina una atracción, 
que, en general, no tiene buenas 
consecuencias, ni desde el punto de 
vista lie la moralidad, ni desde el 
punto de vista social. No es momen-
to opottuno para enumerar los de-
plorables resultados de e t^e incesan-
te y progresivo éxodo rural. Entre 
ellos, uno de los más dolorosos es, 
a no dudailo, el estado casi siempre 
miserable de la clase obrera. Insufi-
cientemente nutridos, alojados en 
habitaciones estrechas y mal ventila-
das, ¡cuántos pequeños seres crecen 
consumidos por la anemia, víctimas 
predestinadas de la mortífera tuber-
culosis! El trabajo prematuro los 
acecha para completar la obra de 
depauperación de la raza. No hay 
dolor más punzante que el experi-
mentado por un padre o una madre, 
testigos impotentes, a causa de sir 
pobn za, de la juventud lentamente 
agonizante' de sus hijos, sabiendo 
que un poco de aire puro y «buena 
alimentación» los salvarían! Corazo-
nes generosos comprendieron este 
dolor y, al comprendeilo, pensaron 
en suprimir la fuente del mal: de este 
pensamiento nació la institución de 
las colonias escolares. 
Antequera, siempre atenta a las 
necesidades de sus niños. Ira acudi-
do este año, por medio de sus celo-
sas antoiidades, a llenar el vacío que 
tenía una población de srr importan-
cia, organizando una colonia que 
llevase a las playas sus niños más 
débiles. Asi el pasado día 7 vimos 
partir la primera, colonia antequera-
na, que en años sucesivos será aún 
más numerosa y de más duración. 
La primera colonia escolsr se llevó 
a cabo en Suiza en el año 1876, sien-
do dirigida por el abate Byon que 
llevó 68 niños. Üe aquí se extendió 
la costumbre a Alemania, Austria, 
Bélgica, Italia e Inglaterra; etc. Ert 
España inició el movimiento el Mu-
seo Pedagógico de Madrid que lleva 
organizadas buen número de ellas 
desde el 1887. 
El Congreso internacional de las 
Colonias de Vacaciones celebrado 
en Burdeos en 1906, rindió respetuo-
so homenaje al Pastor Byon de Zu-
rich, como fundador de las primeras 
colonias. 
Clases de colonias. —Se pue 
den distinguir cuatro tipos de colo-
nias: en el primero, los niños son alo-
jados en establecimientos de instruc-
ción, disponibles dnrantelas vacacio-
nes, o en edificios consti nidos expre-
samente para este objeto. Estas son 
las colonias de internados, a la que 
pertenece la organizada por Aníe-
quera. 
En el segundo tipo, los niños son 
enviados a lugares sanos, bastante 
alejados de las ciudades y repartidos 
en grupos peqrreños en familias re-
comendables por sir moralidad. Es-
tas son las llamadas familiares, muy 
extendidas en Inglaterra, Alemania y 
Dinamarca, pues es tipo muy defen-
dido por la raza sajona. 
Los niños que por uno u otro mo-
tivo no pueden utilizar las colonias 
de vacaciones, van a pasar todos los 
días fuera de la población, durante 
un mes o seis semanas, gozando de 
aire puro y buena alimentación. Es-
tas son las colonias urbanas o semi-
colonias. «En Betlin, dice el doctor 
Landouzy, desde el medio dia hasta 
las ocho de la tarde son conducidos 
fuera de la ciudad, a los bosques y 
junto a los lagos que la rodean, 
transportados gratuitamente por Ire-
nes especiales, tranvías, etc., hasta 
los albergues destinados a ellos, ba-
rracas ligeras instaladas exprofeso. 
En largas mesas se les sirve ta me-
rienda, consistente en leche y reba-
nadas con manteca, o dulces; des-
pués vienen los juegos, paseos, los 
baños y los cantos a coro. A las siete 
se Ies sirve la comida y a las od io re-
gresan a la ciudad, para hacer lo mis-
mo al día siguiente, librándoseles asi 
durante todaslas vacaciones del calor 
y de la atmósfera malsana de la ciu-
dad y teniéndoles en plena Naturale-
za». De este tipo se tiene en España 
una en Madrid en Los Viveros de la 
Villa organizada por aquél Munici-
pio. 
El cuarto tipo, o sea las colonias 
con padres, son aquellas en que se 
hace el cambio de niños urbanos, 
por niños campesinos entre familias 
conocidas y de moralidad indudable. 
Se practica sobre lodo en Inglaterra. 
Estas cuatro clases de colonias 
tienen cada una sus partidarios. En 
España se practican las de internado 
y las semi-colonias, siendo en gene-
ral los dos tipos más preferidos y 
cada uno con sus ventajas e inconve-
nientes y que nos lo determinará ios 
medios, el ambiente del pueblo, etc. 
Otro punto importante que hay que 
determinar es el lugar donde se ha 
de dirigir la colonia, si a la playa o a 
los montes, y esto será indicado 
principalmente por el médico, dada 
la gran importancia que tiene en ello 
la climatoterapia que influye según 
las enfermedades que tratemos de 
aliviar o prevenir y siempre procu-
rando que el sitio elegido sea alegre 
y atractivo y sujetándose a los me-
dios económicos de que se dis-
ponga. 
No detallamos los requisitos de 
organización de la colonia tanto en 
la selección de niños como en su ré-
gimen interno, porque ya los com-
petentes compañeros que la dirigen 
han sabido tenerlos en cuenta; sólo 
diremos que la perseverancia por el 
régimen de internado es debida a 
qi'e produce ópimos frutos en los 
tres aspectos de la educación física, 
con un notable aumento de glóbulos 
rojos, perímetro torácico y peso, ca-
racterística común de todos los tipos 
de colonias; pero en estij la educa-
ción intelectual no es descuidada si-
no fomentada en su mejor forma, 
con la observación directa de la Na-
turaleza en los frecuentes paseos y 
excursiones y sobre tocio en el as-
pecto moral. ¡Cuántas ocasiones se 
presentan y qué facilidad tiene él 
buen Maestro en esos días de vida 
en común, sin otros influjos que con-
trarresten el suyo para templar las 
voluntades de sus alumnos y formar-
sus caracteres! El bien moral que se 
hace a estos niños no es menor que 
el físico e intelectual, pues que se 
les prepara para convertirse en hom-
bres sanos y vigorosos y al mismo 
tiempo se les hace cristianos conven-
cidos. 
¡Qué hermoso medio de laborar 
por las virtudes de la noble raza es-
pañola! Salud corporal y espiritual: 
he aquí el resultado de estas institu-
ciones escolares que tan bien com-
pleta la labor del gran taller Escuela! 
MANUEL GONZÁLEZ DANZA 
Antequera 12 Octubre 1928. 
Su traje, lo encontrará en la C A -
SA B E R D Ú N , única que garanti-
za la calidad y hechura de sus g é -
neros. 
José Rojas Castilla 
T E J I D O S - NOVEDADES 
• ^ T SASTRERÍA 
I N F A N T E D. F E R N A N D O 8 Y IQ 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales.. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA. Santa Clara, 9 (esquina a la de San José ) 
TEIL-ÉF-OIMO ISlOlVl. 
¡ A M a d r i d ! 
Impresiones de un paleto 
iv 
¿Que quién es el tío Martín? 
Él hombre (si es que así merece 
llamarse) que súpose conquistar ce-
lebridad, a costa ile unas vidas de 
seniejantes suyos. El secuestrador 
por «excelencia»; el criminal empe-
dernido; el endemoniado espíritu 
que se propuso enriquecer su ha-
cienda a costa de la ruina de su al-
ma; el que sembró el terror y el luto 
en los hogares más felices y el que 
con la capa del Hipócrita pudo ma-
quinar sus endiablados planes a trai-
ción, alevosamente, cobardemente, 
pues que tiadie sospechara de hom-
bre tan «ejemplar». 
Casariche fué la sede de sus crí-
menes. Un cortijo andaluz, tan evo-
cador y tan cantado por la lira del 
poeta, espejo de pureza, de bien y 
de bondad, fué precisamente el ele-
gido por el tristemente célebre tío 
Martín, profanando un lugar tenido 
por los campesinos andaluces como 
sagrario de amores y en el que la 
honradez y la austeridad son como 
el culto que se ofrenda en tal recinto. 
¿Queréis un relato completo? 
Yo os lo ofrezco, con perdón de 
su autor, mi excelente amigo don 
Francisco de Paula Ureña, pues de 
su obra «Recuerdos de Roma» lo to-
mamos. 
Dice así: 
«El Ministro Ribero envió a Zii-
gasti como Gobernador de Córdoba, 
provincia acosada en sus pueblos 
por los «serue.stradóres de Andalu-
cía». Zugasti. que era un Goberna-
dor de los mejores, puso en práctica 
sus planes de inquisición, recurrien-
do a modos raros que tuvieron un 
resultado magnífico. Hombres de su 
entera confianza, bajo el hábil dis-
fraz de mendigos, recorrían los pue-
blos y las casas de campo, implo-
rando la caridad, pública, pero con 
la consigna de hacerlo a grandes 
voces. En esto precisamente había 
cifrado Zugasti toda la fuerza de su 
modo inquisitorial. Los mendigos to-
marían nota de todas las respuestas 
y de todos los fenómenos que se les 
dieran y vieran en los puntos reco-
rridos. 
En cierto dia. entraba uno de ellos 
por la huerta maldita. Siguiendo su 
estudiada costumbre, a la puerta de 
una casa, vivienda al parecer de 
buena gente, demandó en altas vo-
ces una limosna, pero acompañando 
a su súplica la exposición de sil mi-
seria y el nombre del punto de don-
de venía: de este modo, «hablaba» 
más y era más fácil que le oyesen 
ios secuestrados, siéndoles al propio 
tiempo más útil. 
— «¡Aléjate de aquí cincuenta le-
guas, pobre imprudente! - l e gritó el 
hortelano— Esos no son modos de 
pedir limosna». 
Aquella casa era la del «tío Mar-
tín»; el hortelano, éi mismo. 
El «tío Martin» maquinaba enton-
ces nn hecho horroroso y harto le 
iba en ahuyentar toda clase de testi-
gos más o menos indirectos. 
El desgraciado don Agapito, a 
pesar de su redención, había muerto-
en sus manos de fiera y tenía que dar 
sepultura a su cadáver, juntamente 
con el del bandido que había inten-
tado defenderle. 
Pero a los pocos días, otro secues-
trado fué redimido. Ya en libertad, 
Zugasti vino a él, estableciéndose 
entre los dos, tras larga resistencia, 
el siguiente diálogo: 
•-¿Dónde ha estado usted preso?' 
--No lo sé: si he de decir verdad, 
tan sólo he sentido la trepidación 
producida por el ferrocarril, que de-
bía pasar cerca. 
—¿Ha presenciado usted alguna-
crueldad en esa casa? 
— No he visto ninguna: tenía cu-
biertos ios oíos. 
' —¿Y no ha observado usted otras 
cosas, durante su estancia en aquel 
Ha prisión, que puedan revelarnos e-
lugar donde perpetran esos críme-
nes? 
— Sí., Un día, cierto mendigo fuí»< 
lanzado bruscamente de la puerta* 
por implorar socorros con voces-
muy altas. El decía venir de Casari-
che. 
Zugasti tuvo suficientes datos con 
estas declaraciones y no tardaron eiv 
ser puestas a la luz las monstiuosi-
dades cometidas por el «tío Martín». 
El «tío Martín» fué preso. Con* 
asombro de Casariche, que le tenía 
por hombre honrado a carta cabal,, 
de las paredes y sótanos de su endia-
blada casnea salieron osamentas de 
seres humanos, martirizados allí ante 
la imposibilidad de la redención o-
por temor a que, libres un día de 
aquellos calabozos, hiciesen revela-
ciones que descubrieran a los auto-
res de tantos atropellos. Debajo de-
un peral de la huerta se encontraron, 
casi incorruptos, los cadáveres de 
D. Agapito y de su bandido defen-
sor. 
La «enredada» tela empezó a ser 
«desenredada»: en aquella conspira-
ción infernal estaban comprometi-
dos gran número de hombres, de los 
cuales, muchos eran potentados. 
Zugasti por autorización quizás 
implícita de Ribero, empleó medios 
muy prudentes al castigar con la pe-
na última, pero sin proceso jurídico,, 
a los culpables, amainando así aquef 
viento desolador, desencadenado en 
estos pueblos por los célebres «se-
cuestradores andaluces». 
El «tío Martín» murió a manos de 
la Benemérita; si bien dicen algunos 
que los hijos de D. Agapito quisieron 
vengar el cruel asesinato de su pa-
dre, cebando sir cólera justa en la' 
sangre de aquel condenado. 
Así quedaron descubiertos los crí-
menes del «tío Martín». Por eso des-
de entonces, al pasar el tren por Ca-
sariche, los viajeros que conocen tan 
tristes sucesos se asoman a las ven-
tanillas para execrar con su silencio 
o con sus lenguas la memoria de 
aquel hombre execrable». 
EL DUENDE NEGRO 
Haga siempre sus com-
pras en la Casa Berdún 
U N I O N P ñ T R l O T I C R 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacreridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis, 
inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua casa de D. José M. Saavedra 
Carta del Sr. León Motta 
16 Octubre 1928. 
Sr. Director de UNIÓN PATRIÓTICA. 
Querido amigo: Le estimaré mu-
cho,la inserción de esta carta abierta. 
El día 13 remití al apfeciable cole-
ga «El Sol de Antequera», la que co-
piada literalmente dice así: 
13 Octubre 1928. 
Sr. D . José M u ñ o z Burgos, Director de « E l 
Sol de Antequera .» 
Querido amigo: T e ruego y agradeceré la 
inserción de estas lineas. \ 
Con e! título de « O r d e n e s importantes del 
Inspector Provincial de Sanidad» , apareció en 
el periódico que con acierto diriges, correspon-
diente al 12 de agosto último, un suelto del que 
copio: «Sin previo aviso, y cumpliendo órdenes 
telegráficas de! Sr . Ministro de la Gobernac ión , 
se personó ayer en ésta el celoso Inspector Pro-
vincial de Sanidad, don Luís Encina, quien en 
unión del Subdelegado de Medicina don José 
Aguila Castro y médico forense don José Agui -
la Collantes, realizó algunas visitas de inspec-
ción, por consecuencia de las cuales ha ordenado 
de oficio, e! cierre del Asi lo del Capitán More-
no, hasta tanto que se disponga de local inde-
pendiente del Hospital de San Juan de Dios y 
esté servido por personal anejo a este estableci-
miento.» 
L a estructura árida de ese texto, delataba que 
no había sido redactado por ninguna de las plu-
mas que conozco de tu periódico. No en balde 
me he pasado algunas docenas de años haciendo 
cuartillas para las cajas, y muchos de ellos con 
vosotros. 
Tampoco tuve duda acerca de quién fuere eí 
autor de aquellas líneas, y hallé justificado que 
las acogieras, en razón al cargo oficial de quien 
las facilitara, y más aún, cuando sentaba afirma-
ciones tan categóricas, dando papel en el asunto 
a un señor Ministro, al Inspector de Sanidad y 
al Subdelegado. 
D e b í a callar entonces, y guardé silencio, no 
sin extrañeza de muchas personas, pues presu-
mían que no podía serme indiferente la clausura, 
así decretada, de ese centro benéfico, al cual he 
consagrado muchas energías de mi vida, desde 
que para crearlo. Dios me inspirara en el 1910, 
y ha seguido estimulándome en el transcurso de 
dieciocho años para no desfallecer un momento 
en dar impulso a esa obra de caridad antequera-
na, albergue bendito en donde hallaron alimen-
to, vestidura, educación cristiana e instrucción 
elemental, tantos millares de niños vagabundos. 
iCómo había de serme indiferente, si ese Asi lo 
constituye para mí, algo tan anejo ya a mi exis-
tencia, que si no pudiera legar a mis hijos otro 
patrimonio espiritual que el que representa so-
cialmente esa O b r a , con ello bastaría, como 
buen padre, para sentirme satisfechol 
E l Alcalde de Antequera, mi cariñoso amigo 
don Carlos Moreno Fernández de Rodas, que 
viene realizando en pro del Asilo del Capitán 
Moreno, al igual que hiciera su digno antecesor 
el Sr . Rojas Arreses, labor entusiasta; y el ilus-
tre Sr . Vicario Arcipreste don José Moyano, 
bienhechor tan decidido de esos niños asilados, 
cuidaron de que Antequera no se viera privada 
de un establecimiento benéfico de tan transcen-
dental importancia, y prontamente han devuelto 
a la ciudad lo que centenares de familias en la 
mayor miseria, demandaban con angustiosas sú-
plicas. 
Pero, ahora y ó , haciendo uso de indiscutible 
derecho como ciudadano, en el caso, sobrada-
mente fundado en mi amor por esa Institución 
bienhechora, debo enterar a la ciudad, de que es 
inexacto cuanto contiene el suelto copiado. E ! 
Inspector Provincial de Sanidad, mi excelente 
amigo el doctor Encina, es ajeno en absoluto a 
cuanto de él se dice en aquellas líneas, y así de 
modo categórico, ante su compañero de inspec-
ción don Eduardo Pascual, lo ha declarado ca-
ballerosamente. E l Sr . Encina, l legó aquí el día 
11 de agosto, de paso para Málaga, con ocasión 
de algunos casos de fiebres tíficas, y recomendó 
el aislamiento de los enfermos de ellas que hu-
biere hospitalizados. Por los señores Aguila, 
padre e hijo, se le condujo a unos salones bajos, 
muy alejados de las enfermerías, con grandes 
ventanales, que comunican a la huerta, y se le 
dijo que eran los únicos locales que había. No 
habiendo otros, según se le dijo, los aceptó y 
dispuso que allí se instalaran los dos o tres ata-
cados de aquellas calenturas. Ni supo el señor 
Encina que en esas salas estuviere establecido 
el Asi lo del Capitán Moreno, ni se ha enterado 
hasta hace pocos días de la existencia en Ante-
quera de tal Institución, n¡ por tanto tuvo que 
dar orden alguna de clausura, coincidiendo hasta 
la circunstancia, de que por aquellos días, esta-
ba cerrado por orden del Sr. Alcalde, tanto el 
Asilo, como el de Párvulos, creado a unos me-
tros de distancia de aquél, por la benemérita 
doña Antonia Blázquez, y las escuelas y demás 
centros de concurrencia de niños. 
Abs téngome de hacer por mí cuenta, comen-
tarios acerca de esos hechos. Queden éstos para 
que los formulen los lectores. Limitóme a la na-
rración, dejando, tanto por Antequera, como 
por sus dignas autoridades, exento de toda par-
ticipación en ese asunto, en relación con el 
Asilo, ai prestigioso Sr . Inspector de Sanidad. 
Unicamente he de permitirme lamentar, que 
haya sido tan mal tratada por quien más celoso 
debiera mostrarse de apartarla de ciertos menes-
teres pasionales, la respetable ancianidad del 
Sr . Subdelegado de Medicina. 
I Siempre tu amigo 
J O S É L E Ó N M O T T A . 
De esa carta, sólo ha publicado 
dicho semanario, el párrafo quinto, 
fundándose, en que hallando en este, 
condensaba la rectificación a la no-
ticia inexacta^ a ello se limitaba la 
intervención del periódico, ya que es 
su deseo, mantenerse al margen de 
todo asunto que pueda tener deriva-
ciones polemistas, o de carácter per-
sonal. 
Al propio tiempo, me dedicaba 
conceptos de consideración y afecto 
que mucho le he agradecido, y a que 
siempre correspomli y correspon-
deré. 
NaJa teiií>o que oponer al criterio 
del estimado camarada, si bien creo, 
que en el texlo de mi caita, no hay 
especie alguna ni palabra, que pue-
da justificadamente considerarse ani-
mada de aquella intención. Y no 
porque río merecier a la conducta del 
autor del suelto consabido, la conde-
nación más expresiva; sino, poique 
he sabido siempre contener la plu-
ma, cuamlo entre ella y lo que ha si-
do objeto de crítica o censura, se 
han interpuesto consideraciones so-
ciales dignas de ser respetadas. Fl 
autor aludido sabe, que, privada-
mente, tengo para su conducta en 
ese asunto, un juicio que no puede 
publicarse. 
Muchas gracias por la inserción, y 
mande a su amigo, 
JOSÉ LEÓN MOTTA 
El Instituto 
La «Oacela> de Madrid publica 
los nombramientos del profesorado 
para nuestro Instituto local. 
El Comisario Reglo es don Eusta-
quio Echatiri Maitín, profesor del 
Instituto i)e Barcelona, persona que 
une a sus méritos profesionales el de 
haber sido premiado en el concurso 
de libros de texto, con 25.000 pe-
setas. 
Sabemos por informes particula-
res que dicho Comisa!io Regio to-
mó posesión de su destino en el Mi-
niterio y que en la actualidad se En-
cuentra en Madiid requerido por el 
Ministro de Instrucción Públca, 
Otro de los profesores nombrados 
es don Remigio Sánchez Montero, 
que ha de explicar Historia Natural y 
Fisiología e Higiene. Su brillante ca-
rrera, una vez licenciado en Ciencias, 
la ha hecho día por día en la Cátedra 
corno.auxiliar de Instituto. Ultima-
mente lo ha sido del de Baeza y este 
hecho sólo,nos ofrece ocasión para 
felicitarnos por su nombramiento pa-
ra nuestro Centro de segunda ense-
ñanza. 
Otro de los nombrados es I). Ca 
milo Chousa López, que ha de expli-
car Literatura Española y Terminolo-
gía Científica e Industrial. Persona 
de grandes méritos es este profesor, 
muy conocido de los libros. Procede 
del Magisterio Nacional, el que ha 
ejercido en Sevilla. Posee las licen-
ciaturas de Ciencias, Letras y De-
recho y es Doctor en Historia. Su 
carácter bondadoso, al que une la 
seriedad de su temperamento, lo 
presentan como una esperanza feliz 
para el progreso cultural de Ante-
quera. El hecho de haber practica-
do el Magisterio nos revela que es 
pedagogo y que como su compañe-
ro, está entrenado en la enseñanza. 
El lunes llegaron ambos señores a 
nuestro pueblo y ai felicitarlos y 
darles la bienvenida nos felicitamos. 
No por ser conocido, hemos de 
hacer la ausencia a otro de los pro-
fesores que ganaron las últimas opo-
siciones a cátedras. Nuestro cttlto 
vicario D. José Moyano Sánchez ha 
sido nombrado profesor'de Religión, 
Etica y Rudimentos de Derecho. Su 
gran cultura y rn talento envidiable, 
no sólo son garantía de éxito, sino 
que srr presencia en el claustro de 
profesores ha de ser altamente be-
neficiosa, pues que a más de stis tí-
tulos y reconocidos méritos, une el 
no menos apreciable de la experien-
cia local. Su triunfo no es sólo un 
triunfo personal sino que lo es de 
esta Ciudad en la que tantos afectos 
y simpatías tiene conquistados. AI 
felicitarlo por su nuevo cargo ex-
presamos al propio tiempo la satis-
facción que nos causa su nombra-
miento. 
Otro profesor es don Juan López 
Almeida. Explicará las asignaturas 
de Matemáticas, Física y Química. 
Procede del Instituto de Segovia. 
Posee además el titulo de Maestro 
Nacional y es persona que une a sus 
títulos el tie Doctor en Ciencias y un 
caudal de prácticas muy estimable, 
lo que nos satisface en extremo. Su 
exquisita corrección y coconoci-
miento de la vida le auguran una fe-
liz estancia entre nosotros. 
Otro de los profesores nombrados 
y que hemos tenido el gusto de sa-
ludar es don Nemesio Sabugo Galle-
go, que explicará y enseñará la Len-
gua Francesa.. 
Este joven y culto profesor del Ins-
tituto procede de León y ha explica-
do interinamente la cátedra en Ovie-
do. Su gran cultura profesional está 
acreditada, pues a más de llevar al-
gunos años enseñando la asignatura 
ha sido lector en un importante cen-
tro de enseñanza en Tolousse. 
Se espera tie un momento a otro 
la llegada del Comisario Regio y del 
profesor de Geografía e Historia don 
Manuel Chaves Jiménez, así como 
los nombramientos de profesores es-
peciales de Dibujo, Caligrafía y Gim-
nasia. 
Tanto a estos señores, a los que 
hemos tenido el honor de salttdar, 
como a todo el profesorado del Ins-
tituto, ofrecemos nuestros respetos y 
juntamente con ellos, las columnas 
de nuestro semanario, el que estuvo 
siempre a la devoción de las cues-
tiones culturales. 
De sociedad 
E l día 12 de Octubre, festividad de la Virgen 
del Pilar, se celebró el enlace matrimonial de 
nuestro estimado amigo el culto Abogado don 
Francisco González Guerrero, con la distinguida 
señorita Juanita Cuadra Blázquez. 
Tuvo lugar la ceremonia religiosa en el domi-
cilio de los Sres. de Gálvez-Cuadra aute primo-
roso altar artísticamente instalado al efecto, en 
el que una bellísima imagen de la Purísima pre-
sidia !a ceremonia nupcial. 
Lucía la novia elegante vestido blanco de 
charmeuse con aplicaciones de plata y rico velo 
de encaje de blonda. L a cola del vestido de la 
desposada era llevada por sus encantadoras so-
brinas Enriquetita Cuadra Rojas y Carmencita 
Cuadra Bellido. 
E l novio vestía de rigurosa etiqueta. 
L a ceremonia civil fué celebrada ante el Juez 
Municipal don Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano. 
Bendijo la unión el virtuoso Canónigo y tío 
de los contrayentes don José Guerrero Gonzá-
lez. Fueson padrinos, sus hermanos don Antonio 
Gálvez Romero y su distinguida esposa doña 
A n a María Cuadra. 
Firmaron el acta cortio testigos, por parte del 
novio, don Antonio Palma González del Pino, 
don Martín de la Ol iva y don Joaquín Muñoz ; 
y por parte de la novia, don Francisco de Paula 
Bellido Carrasquilla, don José de Lora Pareja 
O b r e g ó n y don Juan Blázquez. 
U n a vez terminada la ceremonia religiosa fue-
ron obsequiados los invitados con un espléndido 
lunch, que sirvió el acreditado industrial doñ 
Manuel Vergara. 
L a feliz pareja marchó en automóvil a Cór-
doba, Madrid, Escorial, Toledo y Sevilla. 
Deseamos a los recién casados feliz viaje y 
eterna luna de miel. 
* * * 
H a regresado el culto Notario don Martín de 
la Ol iva , acompañado de su encantadora bija. 
* 
+ 
D e Barcelona y Tarrasa regresó ayer nuestro 
querido amigo don José Ramos Gaitero, en 
unión de su sobrino Juan Ramos Espinosa. 
La Fiesta de la Raza 
E n primera plana y en sitio preferente damos 
una página selecta debida al eminente pedagogo 
y escritor don Manuel Siurot. No sólo hemos 
querido dedicar al 12 de octubre los honores 
que merece, sino que en la e lección de tema 
quisimos asociar al homenaje, la lección de pa-
triotismo. 
Estimamos de tal valor el presente trabajo, 
que él es en nuestro concepto uno de los más 
completos, por la belleza de su estilo, por lo 
justo en el elogio, por su bondad, por la realeza 
que lo inspira y por último, porque en él se ha-
llan evocaciones para la memoria, ideas para el 
entendimiento, bellísimas imágenes para la fanta-
sía y estímulos para la voluntad de nuestra ju -
ventud, 
A ellos dedicamos la elección de esta bella, 
interesante y sugestiva página literaria, para que 
la lean con el mismo fervor de una oración, que 
dedicar deben a nuestra amada España en todo 
momento. 
Subasta del cortijo 
de La Fuenfría 
En ejecncióri que insta doña Josefa 
Almagio Reyes, viuda de Casaus, 
contra D. Salvador Casaus Almagro, 
en reclamación de 21.120 pesetas, y 
réditos «le 5 por ciento, se celebrará, 
en ej locai del Juzgado de primera 
instaucia de esta ciudad, a las once 
(te la mañana del próximo lunes, día 
22 del mes comente, ia venta en su-
basta de la tercera parte del cortijo 
de La Fuenfría, siendo el tipo para la 
subasta, el de 35 500 pesetas, pe-
diendo hacer postura desde la canti-
dad de 23.667 pesetas en ade'ante, y 
habiendo de consignarse en la mesa 
de Juzgado. 3.550 pesetas, media ho-
ra antes de aquella fijada. 
DE LA COSÍ ESCOTAR 
Tenemos inmejorables noticias 
del estado de nuestra Colonia Es-
colar en el Sanatorio Maiítinio de 
Torremolinos. 
El Dr. Lazátraga cotí una soli-
citud y e m p e ñ o digno de gratitud 
atiende diariamente a estos sim-
pát icos niños antequeranos. 
El Sr. Verge Sánchez está infor-
mándose constantemente del de-
sarrollo de esta Colonia, mostrán-
dose satisfecho de la labor que en 
ella llevan a cabo los ilustrados 
maestros nacionalesSres. Hernán-
dez y Fernández . 
D. Julio Fernández Ramudo v i -
sitando todos los días a los esco-
lares en nombre del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Málaga y 
prodigando sus caricias y cuida-
dos personales a los niños por los 
que siente su especial predilec-
ción. 
Sor Josefa y demás madres de 
la Caridad sirviendo a estas d i -
chosas criaturas de verdaderas 
madres, por los cuidados y desve-
los que les proporcionan. 
D . J o s é Rojas Pérez, pidiendo 
aquí en Antequera mantecados a 
los fabiicanies para llevarlos a los 
niños. Ya los S íes . Robledo her-
manos y Díaz Gafcia entregaron 
la semana anterior ocho kilos ca-
da uno y los demás fabricantes 
tienen ofrecidos cuantos sean ne-
cesarios para obsequiar a los co-
lonos. 
Tenemos noticias además , que 
el Gobernador piensa enviar un 
vaporcito a Torremolinos para 
que hagan nuestros niños un via-
je por mar hasta Málaga y regre-
so. No sabe nuestro respetable 
y querido amigo el General Cano, 
cuán to hemos de agradecerle lo 
que por los niños haga, pues si 
bien ellos reciben en sus personas 
las emociones que se le propor-
cionen, es Antequera, y en su re-
presentación el Excnio. Ayunta-
miento, quien recibe los honores 
de tan ilustre personalidad. 
Como nota simpática, llena de 
emoción por lo tierna que es, he- | 
mos de reseñar el hecho siguien- | 
te. Todos los colonos han escrito i 
a sus padres y hermanos tura car-
ta por mediación de sus respecti-
vos profesores. La Escuela ha s i -
do la encargada de recibir la can-
dorosa correspondencia de tan fe-
lices criaturas y la Escuela ha sido 
la encargada de hacer llegar esas 
tiernas emociones de la infancia 
a sus respectivos hogares. 
No queremos pecar de indiscre-
tos al asegurar que hemos leído 
algunas de las car iñosas cartas de 
los niños. 
Ellas son modelo de sencillez y 
de afecto, como corresponde a 
aquellas almas puras cuando vue-
lan desde allí hacia el regazo mater-
no. Alguna de ellas ha solicitado 
nuestra emoción y un suspiro del 
alma arrancado por la fuerza ex-
pansiva del amor a la infancia he-
mos dejado escapar de nuestro 
pecho que como caricia enviamos 




El nuevo Comandante Militar 
Ayer llegó a nuestra ciudad e\ 
nuevo Comandante Militar de la Zo-
na, nuestro querido amigo el pundo-
noroso Teniente Coronel D. Cayeta-
no Gómez de Travesedo y Sánchez. 
Fué Delegado Gubernativo de 
Ronda en cuya ciudad se le estima y 
respeta por la brillante y patriótica 
labor desarrollada, 
Ultimamente ha sido uno de tos 
cuatro delegados gubernativos que 
quedaron enMálaga y de la actividad 
y celo en el difícil y espinoso desem-
peño de su cargo quedan gratos re-
cuerdos en el Gobierno Civil y en 
aquellos pueblos a los que fué a vi-
sitar. 
Llega a nuestra ciudad de Ante-
quera a desempeñar el alto cargo 
militar que se !e confia, por lo que 
le felicitamos deseándole que la es-
tancia entre nosotros te sea tan gra-
ta como a nosotros nos es tenerlo de 
[efe militar. 
Darnos la bienvenida al nuevo 
Comandante Militar y nos ofrece-
mos para cuanto necesite en bien de 
Antequera. 
De interés para los alum-
nos del Instituto 
Debidamente informados hacemos 
saber a cuantos aspiren a ingresar 
en el Instituto, que desde esta fecha 
pueden solicitar el examen de ingre-
so, del Sr. Director del nrismo. Los 
docum utos exigidos son tres. Parti-
da tie nacimiento del registro civil; 
certificado de vacunación del médi-
co y so'kitud hecha de puño y letra, 
y firmada por el interesado. 
Las solicitudes acompañadas de 
los documentos indicados deben en-
tregarse en el Instituto de 10 a 12 de 
la mañana en cuyos bajos se ha ha-
bilitado un local provisional para la 
recepción de documentos. 
Error de imprenta 
En la relación de donantes para el 
homenaje al General Primo de Rive-
ra publicada en nuestro número an-
terior, aparece por error involuntario 
don Salvador Muñoz Checa con 50 
céntimos, en vez de 50 pesetas que 
es la cuota suscrita por dicho señor. 
Qnstqsos hacemos esta aclaración. 
También en el artículo «Colonias 
escolares» aparecen los nombres de 
don José M.a Abojador y don julio 
Fernández Raimundo, siendo así que 
dichos señores se llaman don Sebas-
tián M.a Abojador y don julio Fer-
nández Ramudo. 
Tanto al uno como al otro pedi-
mos mil perdones por este involun-
tario error, y sepan los interesados 
que en lo sucesivo no nos será posi-
ble la errata/puesto que nuestra gra-
titud hacia ellos por sus desvelos 
para con los niños antequeranos, los 
hace tan familiares a nuestra memo-
ria como a nuestros afectos. 
El mejor traje a medida al precio de los 
más baratos lo encontrará en la CASA 
B E R D Ú n , Sastrería de primer orden 
Ü A UNIÓN P A T R I Ó T I C A 
Casa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo, 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
I A 
D E : 
L U O E N A , 1 8 R A 
S U C U R S A L E S 
Martínez Molina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, I 
MOTRIL . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demost rac ión de la seriedad de esta casa. 
M T E Q U 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
R E C I B I D A S L A S 
H Lfí ^6QIA de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 




Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
De Villanueva de la Concepción 
Suscripción para la reforma del 
Cementerio. 
Suma anterior, Pías. 550.65. 
Señores don: 
Juan González Pérez, 5 ptas.; Pau-
lina Huesear Rodríguez, 5; Joaquín 
Arrabal Romero, 5; Esteban Cuesta 
Romero, 5; Juan Pérez, 5; Juan Fer-
nández Huesear, 5; José Rodríguez 
Gaspar, 2; Juan Carnero González, 5; 
Andrés LozanoMiranda, 5; Juan Hur-
tado Fernández, 5; Dolores Hurtado 
Fernández, 5; Francisco Vegas, 5; 
Marcos Pérez Mérida, 5; Antonio Pa-
lomo Rodríguez, 5; Manuel Báez Ve-
gas, 5; 
Isabel Rubio Villodres, 2.50; Mi -
guel Mérida Escobar, 5; Alfonso Pin-
to Muñoz, 2; Juan Carnero Molina, 5; 
Francisco Sarria Gómez, 5; Ignacia 
S«rria Pérez, 5; Catalina Pérez Ruíz, 
2.50; Pedro Sarria Pérez, 5; Antonio 
Vegas Molina, 2; Francisco Vegas 
Repiso, 2; Manuel Vegas Repiso, 5; 
Diego Báez Vegas, 5; Francisco Gar-
cía Ramos, 5; Rodrigo Tirado Pérez, 
4; Miguel Pérez Mérida, 5; Alonso 
Pérez Mérida, 5; 
José Mérida Ruíz, 5; Antonio Pérez 
Ramos, 1; José Aguilar Escobar, 2; 
Salvador García González, 2; Fran-
cisco Moreno Duran, 5; Francisco 
Gómez Podadera, 5; José Ríos, 5; 
José Mérida Escobar, 5; José Olmo 
Martín, 3; José Sierra Martín, 2; Juan 
Gómez Gómez, 5; Alfonso Conejo 
Muñoz, 5; Antonio Mérida Jiménez, 
2.50; Antonio López Torremocha, 5; 
José Santos Guardeño, 2; Enrique 
León Gómez, 5; 
Diego Mérida Escobar, 5; Salva-
dor Reguero Paneque, 3; María Gu-
tiérrez, 2; josé Ligero, 10; Francisco 
Sánchez Rivera, 10; Francisco Ligero 
Corado, 10; Juan Ligero Corado, 10; 
Gabriel Arrabal Romero, 10; Lorenzo 
Ligero Corado, 10; Zafra, hermanos, 
10; González Salas, hermanos, 50; 
Jerónimo Ruíz, 3; Pedro Moreno,]; 
Recaudado del Partido del Cerro se-
gún relación de donativos, 175.25. 
Suma tota!, 1056.40 pesetas. 
GASTOS HECHOS HASTA EL DIA 
CON COMPROBANTES 
Por limpieza del Cementerio, cor-
tar la broza, amontonarla, etc. hecha 
por contrata a los Sres. Domingo 
Fernández y Francisco Moreno, pa-
gado a los mismos, 50 pesetas; Un 
maestro en doce días a 7 ptas., 84; 
Un oficial a 5.50, en doce días, 66; 
Un peón a 5, en trece días, 65; Un 
ayudante a 3, en doce dias, 33; Otro 
ayudante a 3 en doce dias, 36; Ocho 
fanegas de cal, 64; Seiscientas lejas, 
54; Un binio pata acatreo de mate-
riales, trece dias, 45.50; Acarreo de 
diez fanegas de yeso, 10; Importe de 
36 fanegas de yeso en la calera, 45; 
Dos cubos para la obra, 4.50; Blan-
queo del Cementerio por dentro y 
fuera, 60; Un cánraio pata los alba-
ñiles, 0.35; Convite a los mismos du-
rante la obra, 11.25. 
Total gastos de la primera obra, 
pesetas 628.60. 
RESUMEN 
Importa lo recaudado. . . . 1.056 40 
Gastos hechos hasta el día. 628.60 
Sobran Ptas. . . 427.80 
Las que quedan en mi poder para 
seguir las obras. —Villanueva de al 
Concepción, a 1.5 de agosto de 1928. 
— El Alcalde, MIGUEL FERNÁNDEZ RO-
DRÍGUEZ. 
Nota.- Se ruega a to>io el perso-
nal de esta barriada y su distrito, si 
alguno por olvido se ha dejado de 
consignar en esta relación con el do-
nativo que hubiere hecho, lo maní 
fíesle para subsanar el error. 
Víctima de cruel dolencia y des-
pués de sufrir en Málaga delicada 
operación quirúrgica, ha dejado de 
existir el que fué excelente amigo 
nuestro don josé Aniúnez Ruíz, sin 
que hayan sido eficaces los recursos 
de la ciencia para salvarle la vida. 
El finado gozaba de general apre-
cio en esta barriada por su excelente 
trato, y su inueite ha sido muy sen-
tida. 
A su viuda doña Carmen Castillo 
Ligero, madre política doña Francis-
ca Ligero Corado, padres y demás 
familiares enviamos la expresión de 
nuestro sentido pésame. 
ConesponsaJ, A. RAMOS DOÑA. 
Una otoñal de toros 
Estimado Cor rocha no: 
Una corrida formal 
se nos colocó el domingo. 
Torremocha, va a matar 
(siendo él, as del ciclismo) 
un torete, NADA MÁS, 
que rejoneará muy fino 
don Antonio, el Inventor, 
con estüo muy cumplido. 
Item m á s , tres novilleros: 
uno es un tipillo fino, 
Manolo López primero; 
otro, es Recio (de apellido); 
otro es Ramírez, torero 
que A LLEGAR se ha PHOPUESTIDO. 
Once o doce rehileteros 
desfilan por el anillo: 
uno, con gomas; otro niño 
«de la almeja» se moteja 
pidiendo su propio aliño; 
otro que come (Comitre) 
el miedo, cual rueda de tejeringo. 
• 
En negra jaca subido, 
aparece el Inventor 
dando un fuerte resoplido: 
no hay que decir al lector 
fué la jaca, pues de ser el Inventor 
dado hubiera un RECHIFLIDO. 
Aunque un tanto amarillos 
los caquis, saltan barrera. 
Recíbelos con catino 
don Antonio en su «colmena». 
Un tomate justiciero 
va a estrellarse en su sombrero, 
que es colmena colosal 
de un cochero menestral. 
Un rejón sólo clavó 
don Antonio, en el monillo 
del manso, que le salió 
• coiretón» por el anillo; 
y en una igualada sin igual, * 
Nal íño lie la Almeja va a rejonear; 
pero como está mejor en sopa 
consigue desviailo Tofremociiá. 
Suena el clarín a banderillas. 
El de las Gomas va a clavar 
y se le caen las zapatillas. 
Un par más, de feliz ejecución 
nos presenta a un excelente peón 
que «lavaíto» de cara viene 
a juzgar por el mote que tiene; 
otro par de -jechura» colosal, 
y llega la hora de matar. 
Torremocha, el muy pillillo 
le blinda el (oro a Negrillo. 
Blinda por la bicicleta 
que se ha dejado en la puerta, 
«pa» darse la gran cañeta 
huyendo de la grillera 
(que ta! pudo suceder 
si el claiín suena otra vez). 
El palco presidencial 
está ocupado, tal cual. 
En él se encuentra un doctor, 
Tenoiio, en su compañía, 
presidiendo, si señor, 
esta tarde la «corría». 
La presidencia, acertada, 
tiene una «broma» pesada; 
pues avisa al matador 
dos veces. ¡No lo sabe hacer mejor! 
Torremocha despechado 
brinca, salta, viene y va, 
pues el claiin ha sotiado 
y el toro, vivito está. 
Descabellos, puñalás, 
carreras en bicicleta; 
todo vemos al «espá», 
menos una «papeleta» 
que al toto le haga doblar. 
Por fin, de media estocada 
de ejecución colosal, 
consigue oir la palmada 
cuando consigue matar. 
Y un tantico apuradillo 
saluda a don Juan Negrillo, 
el que clava una tarjeta 
de luto en su montereta. 
jTonemocha, campeón 
en Chile de bicicleta: 
deja tú esta afición 
que se vaya a la... Glorieta. 
Tu «cueruística» afición 
de poco tiempo a esta parte. 
CALIDAD 
COMODIDAD 
A P A R A T O S DE 
CALEFACCION 
IMPRESCINDIBLES PARA LA C A S A 
AEO. IBÉRICA DE ElECIRICIDAD, SAMADRID 
puede robarte tu arte, 
(ya que con esta afición 
dejas de ser «campeón»). 
La corrida transcurrió 
con tres mansos en el ruedo, 
un torero, medio más, 
y peones .. no me acuerdo. 
Un suicida muy finito 
que de torero vistió 
su esquelético lipito, 
cerró plaza y quedó.... 
de los tres, el más nialíto. 
Sirvan, pues, estos cantales, 
verso, berza, o retahila 
pa» describir 'os azares 
del domingo en la «corría». 
CALORES. 
Caballero: Géneros como los que 
vende la C/\SA B E R D Ú N los en-
contrará en cualquier parte. Lo que 
no encontrará en cualquiera oirá 
parte son los precios a que vende la 
CASA B E R D Ú N ni la esmerada 
confección de sus trajes a medida. 
Salón Rodas 
L o s H ú s a r e s de l a R e i n a 
Entre las muchas producciones de 
gran espectáculo ele acreditadas mar-
cas americanas y emopeas que tiene 
coutiatadas la empresa de este Sa-
lón, figura una del programa Veida-
guer y de la marca Fnst Nacional,, 
cuyo estreno en España acaba de 
veiificaise-eu el Cine Goya de Mála-
ga,constituyendo un éxiio resonante. 
Dicha producción se titula «Los Hú-
sares de la Reina», consta de dos jor-
nadas de a cinco partes, y >e estre-
nará en ésta el próximo domingo 21. 
Es una comedia sentimental de gran 
presentación y lujo e interesante ar-
gumento, bajo la dilección de Ale-
xauderKorda, e interpretada por Bi-
Ilie Dove, Lloyd Hughes, Armand 
Kaliz v Lilyan Tashman. 
E l Sa lvador de la P a t r i a 
El marfes se estrenó una serie de 
la marca Gaumont, en cinco capítu-
los, magistrahnente interpretada por 
la célebre bailarina española María 
de Albaicin. Titúlase «El salvador de 
la Patria», y se continuará los días 
18, 20 y 23, terminando el jueves 25. 
GAUMONT. 
SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA 
Fábrica de Cemento Portland 
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